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PRECIOS DE SUSCttICION 
Bn España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases rie sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL,NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2 : 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscriclon y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados aprecios con 
vencionales. 
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EL R^MIÉ Ü ORTIGA DE LA CHINA 
En interés de nuestros agricultores, 
que empiezan ya á reconocer la impor-
tancia de ese nuevo textil , publicamos 
con g-usto los siguientes apuntes respec-
to á esa planta. 
2 Ú í Surt de Nueva-York nos ha dado 
una interesante descripción de la planta 
llamada r a m i é ú ortiga de la China. En 
tilgunos puntos de la América del Sur 
se cultiva mucho esta planta, que crece 
también en la Florida, en Gengía , en la 
Carolina del Sur y desde 33° de latitud 
Sur ai golfo de Méjico. 
Algunos plantadores de la Luisiana 
han reemplazado la caña de azúcar por 
e l ramié^que no necesita «er replantado 
y que exige pocos gastos para presen-
tarlo en los mercados. Tampoco es ata-
cada por insectos; sus fibras se trans-
portan con más facilidad que el a lgodón, 
y el precio que están seguros de obtener 
es mus remuuerador. En la actualidad 
hs fibras ¡se venden en Inglaterra á 310 
dollards la tonelada á 2.000 libras (1.288 
francos los 900 ki lógramos). 
M r a m i é ú ortiga de China es una 
planta de la familia de las ortigas, que 
crece espontáneamente en la India i n -
glesa, en China, y en otros países del 
extremo Oriente. La fibra, que es el pro-
ducto de que acabamos de hablar, cons-
tituye la corteza interior del tallo: es 
lustrosa y esiá separada de la corteza. 
Es má« fuerte y más elástica que el cá-
ñamo ó el l¡no, y toma los colores tan 
bien como la seda. Cuando está prepa-
rada con esmero y libre de las materias 
en que esté envuelta, se la puede tejer y 
mezclar con lana. Así es que con el r a m i é 
ê hnn formado tejidos que exceden de 
la más bonita y fina tela. Esta fibra tiene 
también la propiedad de filtrarse mejor 
que e] pelo y la lana. La mayor parte de 
los ramiés que hoy se venden están 
muy mal preparados porque las fibras es-
tán mezcladas con fragmentos de la cor-
teza cxterijr que perjudica mucho á su 
precio. 
En Jamaica abundan las plantas fibro-
sas que pueden servir también para la 
fabricación de tejidos y papeles. Cuando 
en Lancashire la falta de cosechas de al-
godón tenia reducida á la población á 
la m¿5> espeutosa miseria, se perdían en 
este mismo pan materias fibrosas que 
hubieran sido de gran valor para las ma-
nufacturas de Manehester y de Glasgow, 
floy vemos con gusto que el gobierno 
de la colonia trata de utilizar estos re-
cursos. 
LA LUZ ELÉCTRICA Y LA DE GAS 
EN LOS MOLINOS-
El Sr. Wílson Hartuell, de Leeds, ha 
leído en una sesión del Congreso de mo-
lineros ingleses é irlandeses, celebrado 
en Glasgow, una disertación sobre la luz 
eléctrica aplicada á los molinos. 
En esta nota el autor ha querido sobre 
todo demostrar las grandes ventajas que 
resultan de este sistema de alumbrado, y 
h» dividido su lema en tres partes: 
1." Economía que resulta del empKo 
de la luz eléctrica, en comparación con 
la de gas. 
2. ° Descripción sucinta de los diver-
sos sistemas de alumbrado eléctrico. 
3. ° Ventajas diversas que resultan y 
razones que han llevado á los molineros 
á adoptarla. 
Nos limitaremos hoy á poner en evi-
dente pa rangón la luz eléctrica con el 
alumbrado de gas, en su aplicación á la 
industria harinera. 
El alumbrado de las fábricas de harina, 
dice, difiere totalmente del d i los otros 
talleres, en primer lugar, por causa d é l a 
gran cantidad de aparatos empleados y 
su acumulación en espacio todo lo redu • 
cido que se ha podido, embarazí iniolo 
aúu más los elevadores, correas, etc.; por 
la gran pureza que se exige del producto I 
elaborado; por la naturaleza inflamable i 
de las máquinas y de la misma harina en 
todos sus estados; por el tiempo prolon-
gado, durante el cual la luz es necesaria, 
trabajando la mayor parte de molinos 
grandes toda la noche. 
De aquí surgen de sí mismo las obje-
ciones ó inconvenientes que se pueden 
oponer al empleo del gas en los molinos, 
y las razones que deben hacer que se 
prefiera el empleo de la luz eléctrica. 
Todos los sistemas de alumbrado em-
pleados hasta aquí , dependen de la luz 
obtenida por incandescencia de partícu-
las de carbón, calentadas primero por la 
combustión de los gt?ses de que se han 
separado,y también por el calentamien-
to que resulta de su propia combust ión. 
Con el gas del carbón de piedra, por 
ejemplo, la mezcla hidrocarburada arde 
primero en la parle azul de la llama, for-
mando vapor de agua con muy alta tem-
peratura. El carbono, separado bajo la 
forma de humo, escalentado muy inten-
samente produciendo la parte amarilla ó 
alumbrante (luminosa) de la llama y es 
trasformada luego en gas ácido carbó-
nico. El azufre que se encuentra ordina-
riamente en el gas del destilado del car-
bón de piedra (hulla) se trasforma en 
ácido sulfuroso. » 
Así, pues, una parte solamente del ca-
lor producido sirve para alumbrar, para 
desarrollar lumínico; hay una gran pér-
dida de calórico, y además, una porción 
del humo de carbón del interior de la lla-
ma escapa sin ser consumido por la com-
buation, sin arder, ni dar luz. 
El vapor de a?ua se condensa sobre 
los aparatos de hierro, y con la ayuda de 
los ácidos sulfurosos y otros, produce 
una corrosión rápida. 
El ácido carbónico pone la atmósfera 
irrespirable, viciando una llama de gas 
el aire de una estancia tanto como cinco 
personas juntas. 
Como consecuencia de estos hechos di-
versos en un molino de harina que tra-
baje toda la noche antes de doce horas de 
luz artificial, la atmósfera es pesada, 
oprime el pecho, los obreros sienten un 
desagradable calor; al propio tiempo el 
aire está cargado de hum^'dHd, no sola-
mente malsana, sin.) desfavorable para 
la harina, que no puede ser tan seca co-
mo la obtenida de día, y que hasta cierto 
punto absorbe cierta parte de los vapores 
malsanos existentes en el molino. 
Por otro lado el polvo de harina es ex-
cesivamente comburente, y una a t m ó s -
fera cargada del mismo se inflama con 
tal rapidez que suele ocasionar terribles 
explosiones. En un espacio cerrado, es-
tas explosioues ocurren con frecuencia, 
y muchos son los molinos incendiados 
por esta s >la causa. Esta atmósfera infla-
mable se encuentra en todos los elevado-
res, cernedores, sasores, cilindros, en 
una palabra, en todas partes. Tan solo 
el acercarse á las puertas que dan entra-
da al interior de una de esas máquinas 
en esas salas una luz encendida á la ma-
no es un acto peligroso. Hay tamjien 
que tener mucho cuidado con esas acu-
mulaciones de aquel polvillo encima de 
las máquinas, resaltos y ea todas par-
tes, cu fin, en que se suele depositar. 
En resumen: la luz de gas vicia la at-
mósfera, es malsana para los obreros y 
hace casi imposible la obtención de ha-
rina; la llama se halla rodeada de m á -
quinas que pueden explotar y comuni-
carse la inflamación á gran parte del mo-
lino. 
El alumbrado por gas es, pues, á la 
vez perjudicial y peligroso. 
Todos estos inconvenientes no existan 
con la luz eléctrica. 
M £ R C A D O S Q £ V I N O S 
La producción vinícola de Francia ha 
sufrido á última hora un rudo golpe á 
consecuencia de los progresos que en 
breves días ha hecho el mildiu en el Cen-
tro, Norte y otras regiones de la vecina 
república. 
Los viñedos de Champaña, Baja líor-
goña , Vosgos, Lorena, Orleanais, L ' I l e -
de-France, Loir-et-Cher y otras comar-
cas, han perdido la mayor parte de sus 
hojas, por cuyo contratiempo la madu-
rez avanza con suma irregularidad y las 
uvas merman en vez de conseguir su na-
tural y completo desarrollo. 
La invasión ha sido tardía y con esto 
dicho se está que aún cuando las pérdi-
das no resulten grandes por lo que ata-
ñe á a cantidad, lo serán sin duda algu-
na por lo que respecta á las clases que se 
elaboren. 
En las Riojas, Navarra y algunos otros 
puntos de España también se observó al-
g ú n recrudecimiento de la terrible enfer-
medad, pero como a los pocos días vol-
vieron reinar los vientos secos y el fru-
to se encontraba adelantado, el daño cau-
sado es de escasa monta. Por fortuna la 
invasión ha sido bastante á i-oraprobar la 
eficacia de la mezcla de cal y sulfato4e 
cobre, pues las viñas tratadas se distin-
guen notablemente por su frondosidad ó 
capa de las no tratadas, en muchas de 
las cuales las hoja3 ó se han caído ó es-
tán secas en su mayor parte. Los más 
importantes viticultores de Haro, Rodex-
no, Casalareina, Tirgo, Sajazarra, Cuz-
currita, Ilerraraelluri y otros pueblos del 
rico partido de Haro nos dan cuenta de 
aquel interesante y esperado fenómeno, 
que ocioso es decir ha producido g rand í -
simo efecto en el país, hasta en los labra-
dores que no creían en la existencia del 
hongo devastador. 
Si el desarrollo de esta plaga hubiera 
tenido lugar veinte días antes, entonces 
los incrédulos y refractarios á todo trata-
miento se habrían convencido de su cra-
sísimo error á costa de la pérdida de sus 
cosechas, como les ha pasado á no po^os 
propietarios de Cataluña. Por todo esto 
es de esperar que el remedio Millardet 
sea de general aplicación en el próximo 
verano, pues desgraciadamente el mil'-S u 
reaparecerá con más ó menos fuerza en 
1887. 
Los trabajos de la vendimia prosiguen 
en buenas condiciones, alcanzando las 
respectivas regiones el rendimiento que 
se presumía; las clases son magnificas 
en todas partes, según también se espe-
raba, y para que estas gratas esperan-
zas no se vean malogradas en las co-
marcas más retrasadas, que suelen ven-
dimiar en el mes actual, importa rnuy 
mucho que el temporal no se trueque en 
lluvioso. 
El comercio sigue presentándose muy 
propicio para los negocios; así es que aún 
cuando en bastantes mercados califica 
de exageradas las pretensiones de los 
propietarios, no deja de operarse en es-
cala satisfactoria, tanto en uvas, como 
en mostos. 
Los vinos viejos son los que dan poco 
juego y sufren en sus precios b'ijas de 
consideración, que no por ser narurales, 
s egún tenemos dicho, resultan menos 
sensibles para los tenedores y para la r i -
queza del país. 
He aquí IPS ventas y precios que re-
gistran nuestros activos corresponsales. 
R io j a .—Li c j rapañía vinícola del Nor-
te de Kspaña acaba de a justar tres cose-
chas en Cuzcurrita al precio de 7 rs. la 
arroba de uvas, cuyo tipo puede decirse 
es hoy el más general en la Rioja Alta. 
La misma compañía se dispone á ha-
cer buenos acopios en Brionas y Labas-
tida. 
En San Asensio cont inúan los nego-
cios sobre cepas á 6 y l i 2 y 7 reales la 
arroba. 
Los mostos resultan con mucha grana 
en Briones, San Asensio y otros pueblos. 
La vendimia oficial se ha fijado para 
el día 7 en Haro, para el 9 en Briones y 
para el 10 y 14 respectivamente en San 
Vicente y Labastida. 
* 
» » 
Navarra .—En Cintruénigo son pe-
didos con demasiada lentitud los vinos 
viejos; rigen los precios de 9 á 16 rs. el 
cántaro de 11,77 litros. L-is uvas se cree 
alcancen los tipos de 15 á 16 pesetas la 
carga de 10 arrobas. 
El fruto de la vid se cotiza en Galces á 
6 rs., habiendo comenzado la vendimia 
el lunes úl t imo. 
Por más que en Corella se han hecho 
400 cargas á 20 pesetas, se presume se 
cederán partidas á menor precio. 
También en Lumbier, y lo propio 
puede decirse de las demás bodegas de 
Navarra, se lamentan de la coria de-
manda que disfrutao los vinos de 1885; 
en aquel pueblo se ofrecen de 6 á 10 rs. 
c á n t a r o . 
* 
• • « 
A r a g ó n . — p r i m e r a s partidas de 
uvas que hau cambiado de mano en e\ 
distrito de Calatayud, se han pagado á 7 
reales la arroba. 
Eu CHñena ne negociaron 2.500 car-
gas de 100 ki lógramos cada una á 14 
pesetas, pero solo cedieron á ese l ímite, 
que se reputa bajo, los labradores nece-
sitados de fondos. 
En Aguaron comenzará uno de estos 
días la vendimia. 
En los pueblos de la ribera del Giloca 
se están cotizando las uvas de 7 á 8 rs. la 
arroba. 
En Ainzon se estima en unos 2.000 al-
queces la existencia de vinos añejos, pa-
ra cuyas clames rigen los precios de 40 á 
45 pesetas alquez (119 lúros). 
En Jarque se han contratado 300 alque-
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ees á 30 pesetas, quedando bastantes 
pHrtidas disponibles, algunas de media-
na calidad que se cederían á más bajo 
precio. 
En Acered se cotiza de 35 á 37 pesetas 
alquez límites que acusan un descenso 
de unas 8 pesetas. 
Los vinos nuevos del Soraontano han 
principiado a venderse á 24 y 25 pese-
tas hectólitru. Tan'o en esta comarca co-
mo en la de Terreta, se ven bastantes 
negociantes con propósito de emprender 
una activa campbñH, siempre que los 
propietarios se muestren prudentes en 
sus exijencias. Loa vinos viejos se deta-
llan de 34 á 35 pesetas si son del Somon-
tano, y de 30 á 34 si proceden de Te-
rreta. 
En Coscojuela de Fantova están las 
uvas á 8 l i 2 r s . la arroba de 12 Ii2 kilos, 
habiendo hecho un comisionado regula 
res compras. 
Caialuüa.—Comienza, mejor dicho, se 
reanima la exportación por los puertos. 
Por el de Tarragona salieron el iúnes ú l -
timo las siguientes canñdades: 
248 bocoyes de vino para Niza por 
bergrtníín-goleta francés Marie Loiúse 
Jilisabet/i; otros 238 bocoyes para Cette 
por vapor noruego H . A . Haii tnianni\ 
23 pipas, 12 medias y 8 cuartas para 
Londres por vapor inglés Venmore; 17 
bocoyes, 87 pipas, 17 medias y 23 cuar-
tas para Hamburgo por vapor Campea-
do?', y por últ imo, 95 bocoyes para To-
lón por goleta fian Antonio. 
Las transacciones adquieren cada se-
mana mayor importancia en Tarragona 
y los precios que rigen no pueden con-
siderarse todavía como establecidos ó 
corrientes. 
En el últ imo mercado de Reus se pre-
sentaron muchas partidas de vinos nue-
vos; pero las ventas fueron pocas por 
hallarse en des cuerdo respecto de los 
precios, propietarios y compradores. Por 
las procedencias de aquella comarca 
ofreció el comercio de 32 á 35 pesetas 
carga (121,00 litros), con exclusión del 
prensado, á cuyos tipos se ult imó a lgún 
negocio; muchos tenedores pretendie 
ron los limites de 35 k 40 pesetas. Por 
las clases del partido de Tarragona pa-
garon les comerciantes de 30 á 33 pese-
tas la carga, precio que agradó á bien 
pocos cosecheros, que pretenden desha-
cerse de sus cosechas de 33 á 37 pesetas. 
En Ulldecona se ha abierto la campa-
ñ a con el tipo de 10 rs. cántaro (10 l i -
tros). 
En Porrera y otros pueblos del Priora-
to se nota bastante animación en los ne-
gocios sobre cepas, por cuya causa los 
precios están en alza, contra lo que se 
esperaba; en aquel pueblo se cotizan los 
100 ki lógramos de uvas á 30 pesetas. 
A Villauueva y Geltrú han llegado 
buen número de comisionistas, france-
ses la mayor parte, algunos de los cua-
les ofrecen á 34 y 35 pesetas por la carga 
de mosto. 
En Sitges han alcanzado cortas parti-
das el alto límite de 40 pesetas; tipos 
que considera el comercio demasiado 
altos. 
En Palafurgell son corrientes para las 




Valencia y Murcia. —El movimiento 
se acentúa y no son ya cortas en núme-
ro ni en importancia las cosechas que 
han pasado á m a n o del comercio. 
En Monóvar (Alicante) han abundado 
los negocios sobre cepas sobre la base de 
9 á 10 rs. la arroba y los mostos se están 
pagando á 13, 14 y hasta 14,75 rs. el cán-
taro de 11 litros. En cambio los vinos vie-
jos que an es se cotizaron á 18 y 19 rs. 
se ofrecen ahora á 14. 
Para Novelda y Monóvar se han ajus-
tado fuertes partidas de uvas enMonforte 
á 6 rs. la arroba las blancas y á 9 las 
negras. 
En Elda se detallan los vinos de pr i -
mera clase de esta cosecha á 21, 22 y 
22,50 la arroba castellana. 
V A juzgar por los precios que han teni-
do las uvas en Sax se presume que los 
nuevos vinos no bajarán de 20 rs. la 
arroba de 18 litros. 
En Alicante se cree comenzará á pa-
garse el hectólitro de 35 á 40 pesetas. 
En Gandía (Valencia) sostienen las pa 
sas el límite de 20 peseias quintal. 
De Sagunto nos participan que los 
vinos nuevos de primera clase se nego-
cian de 15 á 16 rs cAntaro de 11 litros y 
los de segunda de 12 á 13. 
En Chiva v Cheste se detallan de 13 
á 14. 
Los vinos de Utiel y Requena pesan de 
10 a 11 grados, pero son de uun riqueza 
colorante extraordinaria, y por lo tanto, 
muy eslimados por el comercio de ex-
portación, que los paga, s e g ú n se nos 
asegura, de 18 á 19 rs. la arroba de 16 
litros. 
Eigmercado de pasas de Pedralva está 
encalmado, por cunsiderarse excesivo el 
precio de 24 rs. la arroba de 36 litros, al 
que se ha operado algo. En uvas se tra-
baja bien puco ó nada. La extracción de 
vinos añejos está animada por la baja 
que han tenido estas clases; las primeras 
be cotizoe á 50 duros la bota (61 cántaros) 
y las segundas de 40 á 46. 
En Jua i iüa (Murcia) comenzaron las 
ventas de uvas á 8 y 8 1[2 rs. la arroba. 
En Yeola *e pagan á los mismos pre-
cios, pero como :os cosecheros los con-
ceptúan bajos, se dedican a elaborar los 
vinos por su cuenta; asi es que hasta 
ahora son escasos los negocios sobre 
cepas. 
xin Alcalá de Chisvert (Castellón) ha 
regido para el fruto de la vid el precio 
de 10 rs. la arroba. 
El comercio de Vinaroz trabaja con 
calor en los pueblos inmediatos; los mos-
tos de primera clase alcanzan ios tipos 
de l ^ y 15 rs. decalitro y los regulares 
los ae 13 y 13,50. 
En Mahora (Albacete) se cotizan las 
uvas á 5 l i 2 rs. y 6 la arroba. 
En Hoya Gonzalo pretenden los cose-
cheros los precios de 6 l i2 por la arroba 
de 11 l i 2 kilos, pero los compradores en-
cuentran demasiado elevada dicha coti-
zación. 
Los vinos tintos están en Viilarrobledo 
á 20 reales la arroba de 16 litros. 
De la importante bodega de Almansa 
no hemos recibido noticias. 
Castilla la Nueva.—El rico albillo de 
San Martín de Valdeiglesías (Madrid) se 
detalla al pié de la cepa á 16 rs. la arro-
ba. La vendimia de las uvas para vino 
no principiara hasta el 18 ó 20 del co-
rriente mes. LH exportación de los vinos 
añejos cont inúa con alguna lentitud. 
También en Valmojado (Toledo) está 
encalmada la demanda de dichas ciases, 
pagan iose á 21 y 22 rs. la arroba. 
En Méntrida han descendido los pre-
cios, quedando los vinos de primera a 24 
reales la arroba y los de segunda á 23. 
La vendimia oficial comenzará el día 10 
del corriente mes. 
En Talavera de la Reina se cotiza la 
carga de uvas (10 arrobas) de 62 á 70 
reales. 
En Manzanares (Ciudad-Real) se pro-
siguen con actividad los trabajos de la 
vendimia, detallándose el fruto blanco á 
6 rs. la arroba y el negro á 9. 
En Socuéllamos van haciendo impor-
tantes acopios los n e g o c í a n o s de Valde-
peñas , quienes pagan la uva negra á 6 y 
aún á 7 rs. la arroba y la blanca á 5. 
En Moral de Calatrava no se cede á 
menos de 9 y 5 rs. respectivamente. 
En Valdepeñas se cotizan los vinos 
tintos de primera de 1885 á 28 y 29 rs. la 
arroba de 16 litros; los de igual color y 
cosecha de segunda clase, están á 22, y 
los blancos de 20 á 22. 
En Tarancon (Cuenca) qnedan bastan-
tes existencias y los precios han tenido 
un descenso muy notable; hoy no pasan 
los vinos superiores de 20 rs. y los bajos 
se logran á 14 y 15. 
En San Clemente restan 4.000 arrobas 
que se cederían de 15 á 17 rs. la arroba. 
« 
Castilla la F^ .—EaToro(Zamora) se 
han contrado 6.000 cantaros de 22 á 24 
reales, tipos que acusan una nueva baja. 
En Moraleja del Vino se obtienen hoy 
los vinos mejores á 19 rs. Las uvas t in -
tas se venden á 5 l i 2 rs. y las blancas á 
4 l i 2 . 
En Fermoselle se ofrecen los vinos de 
primera a 11 rs. el cán ta ro , siendo asi 
que antes se cotizaron á 14. 
Fueutesauco cotiza de 16 á 18. 
De La Nava del Rey (Valladolid) se han 
expedido 3.000 cántaros de vino blanco 
del 85 a 19 y 20 rs. 
En Valona la Buena solo hay disponi-
bles unos l.OOÜ cantaros de tinto; rige el 
precio de 16 rs. La vendimia principió el 
lunes últ imo con medíanos resultados. 
Eu Rueda comenzó ayer, y el rendi-
miento es igualmente corto, cosa que 
ocurre en casi todos los pueblos de Cas-
tilla la Vieja. 
De La Seca se han expedido seis wa-
gones de vino blanco de la ú l t ima cose-
cha, los cuales se han pagado á 19 y 20 
reales el cántaro . 
En Baltanas (Palencía) se vende el t i n -
to á 16. 
ZÁITIGUI. 
N O T I C I A S 
Escriben de Garrigas que en la mayo-
' ria de los pueblos de aquella comarca se 
caen las aceitunas á causa de la sequía, 
de modo que si dent-o de breves días no 
llueve quedará completamente perdida la 
cosecha. 
En Amposta se pagan los arroces, des-
de ocho pesetas á ocho y setenta y c in -
co céntimos quintal de 41,60 ki lógramos, 
según clase; pero á pesar de que i^s par-
tidas en venta escasean, los comprado-
res se muestran retraídos, prigináadose 
por una y oirá causa tibieza eif las tran 
sacciones. 
La Gaceta ha publicado el texto del 
convenio con Alemania, prorogando el 
tratndo de comercio. He aquí los dos ar-
tículos de que consta: 
«Artículo 1.° El tratado de comercio 
y navegación concluido el 12 de Julio de 
1883 entre España y Alemania y su pro-
tocolo del mismo día con las modifica-
ciones introducidas por el tratado adi-
cional le 10 de Mayo de 1885 quedarán en 
vigor hasta el dia 1.° de Febrerode 1892. 
En el caso en que ninguna de las al-
tas partes contratantes hubiera notifica-
do doce meses antes de dicha fecha su 
intención de hacer cesar los efectos de 
dicho tratí do, éste con el protocolo final 
y las modificaciones mencionadas que-
dara en vigor hasta que haya trascurri-
do un año , que se contará desde el dia 
en que haya sido denunciado por una ú 
otra de las altas partes contratantes. 
Ar t . 2.° El presente convenio se rati-
ficará, y los documentos de la ratifica-
ción se canjearán en Madrid lo más 
pronto posible. 
Dicho convenio < n t ra rá en vigor in -
mediatamente después del canje de las 
ratificaciones.» 
Según E l Diario de G an d í a , sigue 
sostr-niéndose al precio de 20 pesetas el 
quintal de pasa, lo que ha reanimado á 
los cosecheros de este fruto, bastante 
decaído por efecto de la crisis que han 
atravesado. 
Dice el mismo diario que los merca-
dos extranjeros están m6s animados, y 
y si como es de esperar cont inúa la de-
manda, desaparecerá el temor de una 
nueva baja. 
El lunes por la tarde llovió con fuer -
za en las Riojas y Navarra, cuyas aguas 
de persistir seguramente perjudicarían 
el fruto de la vid. 
El dia 1." del mes actual se recibió el 
siguiente telegrama de Motpellier. 
«El presidente del Consejo de minis-
tros, M. de Freycinet, hizo anoche una 
declaración de especial interés para Es-
paña . 
Varios delegados de la Cámara de Co-. 
mercio de esta ciudad y de Narbona se 
presentaron al minisiro quejándose de 
los perjuicios que les causaba el tratado 
de comercio con España, y eu particular 
en la cuestión relativa á los vinos enca-
bezados. 
El ministro contestó: 
«Acerca de la cuestión de encabeza-
miento, me pondré de acuerdo con los 
ministros de Hacienda y de Agricultura. 
No puedo impedir—añadió—la ejecu-
ción del tratado de comercio con Espa-
ña; pero estoy dispuesto á tomar medi-
das restrictivas, propias á asegurar su 
leal y sincera aplicación.» 
A un comerciante en vinos que com-
pró recientemente en Tarrasa una parti-
da de vino á ra ig de cap, ajustándolo al 
precio de 35 pesetas la carga, le ocurrió 
hacerlo examinar en el Laboratorio Quí-
mico Municipal de aquella ciudad, y re-
sultó que el tal caldo solo tenia tres 
grados. 
La campaña vinícola se ha abierto en 
Portugal con extraordinaria animación 
y con precios muy altos por la gran 
añuenc ía de negociantes franceses. 
Las clases son superiores, pero la can-
tidad es inferior á la del año pasado. 
Los vinos de primera de Bernicarló 
(Castellón) se están pagando en el puer-
to del Grao de Valencia, de 38 á 40 pese-
tas hectóli tro, á bordo. 
También en las comarcas del P íamen-
te (Italia) que han sufrido poco de mildíu 
van cambiando de mano grandes canti-
dades de uvas. 
En Ozzano del Monferrato se han ce-
rrado 50.000 k lógramos de uvas á 2,40 
pesetas los 10 kilos; en Cásale una fuerte 
partida se ha vendido á 2,85; en Doglia-
n i , que produce uv*s muy azucaradas, 
van negociados unos 300.000 kilógramos 
á 3,50 pesetas. 
El temporal lluvioso que impera en 
Palia entorpece las faenas de la vendi-
mia y si cont inúa hará que las clases no 
sean tan buenas como se espera. 
Como la cosecha de patata es muy cor-
ta en Alemania se cree suban los precios 
de los alcoholes industr íales. 
El viernes último se desencadenaron 
violentas tempestades sobre diversos 
puntos de Inglaterra. 
Se trata de organizar una exposición 
regional en Huelva. 
Por el ministerio de Fomento se han 
concedido 300.000 pesetas al puerto de 
Tarragona. 
Si el tiempo sigue lluvioso en las Rio-
jas es de creer adelanten la vendimia los 
pueblos que la han fijado para después 
del día 8 del mes actual. 
De Cadaqués escriben que es cada día 
mayor la emigración que allí se obser-
va, á consecuencia de la desaparición de 
los viñedos, diezmados por la filoxera de 
un modo desconsolador. 
Aquella antes próspera y floreciente 
población, ofrece hoy un espectáculo 
tristísimo. 
A tal punto ha llegado la miseria, que 
la cosecha del año actual l i a llegado so-
lo á 500 cargas, cuando en los anterio-
i res se contaban por millares. 
El 16 del corriente mes se celebrará en 
Florencia un concurso de aparatos para 
aplicar los remedios contra las enferme-
dades cr íptogámicas de la vid, 
La Cámara de Comercio francesa de 
Valencia, elevó al gobierno de la ve-
cina república una bien razonada ins-
tancia pidiendo demora para la aplica-
ción de la circular sobre los vinos enye-
sados. 
Los precios de los vinos nuevos reve-
lan gran firmeza en los mercados del Re 
sellon y Mediodía de Francia; los nego-
cios animados, habiéndose hecho ya re-
ventas con pequeñas primas para los 
primeros compradores. 
Las malas noticias recibidas del Centro 
y Norte, de las que nos ocupamos en 1» 
revista de vinos, han influido en aque-
llos mercados. 
El distinguido enólogo Dr. Martínez 
Añibarro ha publicado ya las Reglas pd' 
ra obtener los vinos ordiiiarios para 1886, 
importante obrita que cuenta cinco años 
de publicación y que no dudamos se 
apresura rán á adquirir los propietarios 
y negociantes en vinos. 
Los pedidos deben dirigirse al gabine-
te científico del autor: Fomen'o, 34, Ma-
drid. Precio, una peseta en toda Es-
paña . 
De La Leal ta i , diario de Valencia: 
«El ferro-carril económico de Villena 
por Alcoy á Alcudia, con ramal á Yecla, 
CEREALES VINOS CROHICA 
parece ser la empresa más desdichada del 
mundo. 
Cuando se había procedido á terminar 
las obras de Villena á Yecla, y se espe-
raba poder abrir al servicio público aque-
lla sección, disensiones entre la corapa-
üia y los contratistas de las obras han 
movido á estos últimos á desmontar un 
puente que aun no estaba entregado, 
pretextando falta de solidez, y dejando 
con ello cortado el camino.» 
La sementera principia en bastantes 
términos en muy buenas condiciones de-
bido a las úl t imas lluvias. 
La alcaldía de Villanueva y Geltrú ha 
impuesto la correspondiente multa y de-
más penas que establece el reglamento 
del laboratorio químico municipal al 
dueño de una bodega por resultar falsi-
ficado el vino que expendía al menudo. 
Los alcaldes de los demás pueblos, así 
como los tribunales de justicia, deben 
perseguir con actividad los fraudes de 
que es víctima la más rica de nuestras 
producciones. 
Es tanto el ganado mular, caballar y 
asnal que se ha presentado á la venta en 
la féría de Valladolid, que hace algunos 
años no se ha \isto tal número de cabe-
zas, atr ibuyéndose á la carestía de su ali-
men,ación, que obliga á los labradores 
á deshacerse del ganado. El regimiento 
de artillería ha comprado algunas m u -
las, y tiene orden de comprar m^s. 
Esto da una idea del lamentable esta-
do de postración y decadencia por que 
atraviesa nuestra agricultura. 
Hace pocos días cayó un fuerte pedris-
co en los términos de Carcagente, la 
Puebla y otros de aquella zona; y hoy, 
en carta recibida por un colega de la 
primera de aquellas poblaciones, le di-
cen: 
«La piedra fué tan gruesa y cayó con 
tanta violencia, que se vieron muchas 
naranjas completamente partidas, y mu-
chísiiuas más taladradas, á pesar d é l o 
duras que esr.ón en esta época. Los árbo-
les han quedado también destruidos, y 
habrá que cortarles gran n ú m e r o de sus 
ramas heridas por el pedrisco.» 
Mercado de bueyes en Tánger : 
Bueyes llegados, 95; vendidos, todos. 
Precios, de 15 á 26 pfs. por cabeza. 
Carneros vendidos, 16 á 2 pfs. 
Jueves 23.—Bueyes llegados, 80; ven-
didos, todos. 
Precios, de 14 á 29 pfs. por cabeza. 
Carneros vendidos, 30 á 2,50 pfs. 
Carne vacuna; por quintal de 168 l i -
bras inglesas de 8 pfs. á 9 1(2; al detalle 
2 l i 4 rvn. la libra grande. 
Sigue advirtiéndose una marcada ten-
dencia á la baja en los precios de los l i -
mones de embarque que llegan á Mála-
ga. El otro día se cotizaban á 70 rs. la 
caja de los de segunda, y á 100 los de pr i -
mera. 
Principian la limpieza y preparativos 
de bodegas. 
Adjunto remito á Vd . un retazo de un 
prospecto que ha llegado á mis manos 
envuelto en un encargo que he recibido 
de Villadelprado, lo que indica que ailí 
ha sido repartido diclio prospecto. 
L i s sustancias que en dicho prospecto 
se ofrecen al público, podrán ser muy 
buenas, yo no lo dudo; pero no dejan de 
ser sustaucias extrañas al vinu; su autor 
es francés según el prospecto, y luego 
Francia se ext raña de que los manden 
vinos adulterados, siendo los franceses 
los inventores de esas drogas que des-
acreditan nuestros vinos, drogas que ge-
neralmente son aprovechadas por los 
tratantes que remiten vinos al extranje-
ro, y aún en la península, estos compran 
viuos á bajos precios, y por medio de 
esas drogas quieren hacerlos valer co-
coraobuenos. 
Bien pudieran, tanto el gobierno fran-
cés como el español, poner trabas á esta 
clase de especulaciones, y no permitir la 
libre circulación de esas panaceas sin ser 
examinadas detenidamente.—El corres-
ponsal. 
ViLIARílOBLEDO (\ibacele) l.0de Octubre. 
A continacion tengo el gusto de apun-
tarlos precios que rigen en este mercados: 
Candeales, ¿ 4 4 rs. la fanega; geja, k 
41; centeno, á 25; cebadft, á 23; avena, á 
17; azafrán, á 190 rs. la libra de 16 onzas; 
vino tinto, á 20 rs. la arroba de 16 litros. 
F . R. 
JA.RQÜE (Zaragoz)) 2 de Octubre, 
En la segunda decena del mes último 
descargó sobre este término un fuerte 
pedrisco que causó innumerables pérdi-
das en tolas las cosechas pendientes. 
Se está recolectando la de judías que 
deja mucho que desear, por aquel moti-
vo, y más toaavia por la terrible enfer-
medad que sufrió dicha planta. 
Debido á la piedra se retrasará la ven-
dimia, siendo muy posible no comience 
hasta el 20 del presente mes. 
Se han vendido unos 300 alqueces de 
vino á 30 pesetas; las existencias son aún 
de consideración, y lo peor es que hay 
partidas medianas perlas que nadie pre-
gunta; a^í es, que no se sabe lo que ha-
cer con ello, y habrá que tirarlo para co-
locar el nuevo caldo. 
Algunos propietarios han principiado 
la siembra en los terrenos tardíos.— 
J . Q. M . 
Ctorrójipttféncli Agrícola y Mercantil 
¿señor director de la CRÓNICA, DB VINOS 
T C5ÍHRA.LK8: 
NÉNTRIDA (Toledo) 1.° de Octubre. 
Muy señor mío: sigue en descenso el 
precio del vino, pues de primera se ven-
de á 24 rs. arroba, y de segunda á 23. 
El lunes 4 de Octubre principiaron al-
gunos labrador, s á vendimiar las viñas 
que no pueden bienserguardadaspor en-
contrarsealgoextraviadas; también están 
ya vendimiando el moscatel y blanco, 
pero la vendimia general no se hará has-
ta el día 10 
Después de una pertinaz sequía de to-
do el verano, ha llovido estos últimos 
dias, favoreciendo mucho á las viñas , 
per» de todos modos la cosecha será cor-
tísima. 
Ha vuelto la calma en las transaccio-
nes, siendo muy escasas las que se llevan 
4 cabo, y éstas por los tratantes del 
pueblo. 
El aceite paralizado, su precio 38 rs. 
arroba de 25 libras. 
AüTOL (ftioja) 30 de Setiembre. 
He visto los viñedos de esta localidad 
y el fruto sigue en buenas condiciones, 
si bien el aspecto de las hojas es media-
no; pero atorcunadamente el mildiu no 
hace progresos n i ha llegado á des-
arrollarse; así es que creemos que la co-
secha l legará á los lagares en buena sa-
zón; pues no es de esperar en vista de lo 
avanzado de la estación y el tiempo 
fresco por que atravesamos, que alcance 
la enfermedad el desarrollo necesario 
que produzca la caída de la hoja; y por 
si esto sucediera, los labradores están 
dispuestos á dar principio a la vendimia 
antes que el fruto perdiera sus buenas 
condiciones. 
La cosecha será regular y de buena 
calidad. Cuando se verifique la recolec-
ción daré á Vd. cuenta de su resultado. 
Los precios de este mercado son los s i -
guientes: 
Trigo, á 40 rs. fanega; cebada, á 26; 
alubias, de 80 á 100; avena, á 18; aceite, 
á 46 rs. la cántara ; aguardientes de 30 á 
180 ídem, s e g ú n clase.—J. F . 
.MAHORA (Albacete) 1.° de Octubre. 
Ha llegado la recolección de uva sin 
que el viñedo sufra n i n g ú n percance; la 
cosecha es buena y , sobre todo, el fruto 
muy desarrollado y en completa madu-
rez, por lo que se cree salgan los vinos 
de superior calidad; solo falta que los 
elaboradores fueran más conocedores del 
producto que manejan y que abandona-
sen por compltito ciertas prácticas r u t i -
narias y de capricho que muchas veces 
les dan resultados muy desagradables. 
De los pueblos circunvecinos están 
trayendo gran cantidad de uva; los pre-
cios son á 5 1(2 y 6 rs. arroba. 
Respecto de cereales hay poca extrac-
ción y IOÍ precios son: el tr igo de 44 á 
46 rs. fanega; cebada, á 22 y avena á 16. 
—Q. N . 
MOfULEJA ÜÜL VINO (Zamora) í de Oc-
tubre. 
El movimiento de baja en los precios 
del vino sigue acentuándose hasta el 
punto de que las clases más superiores 
se ofrecen hoy á 19 rs. el cán taro . 
Nos hallamos en la fuerza de la vendí- I 
mía , pues como el tiempo está hermoso, 
nadie quiere desperdiciarle. 
Las uvas blancas se pagan á 4 rs. la 
arroba, y las negras, díí 5 á 5 l i 2 . Estos 
precios parecen bajos á los propietarios 
y altos á los compradores.—.1/. G. G. 
VALORIA LA. BUENA (Valladolid) l.u de Oc-
tubre. 
i i l 28 de Setiembre se votó la vendimia 
señalándose para principiar tan íuipor-
tante operación el lunes 4 del presente 
mes de Octubre. 
Como ya tengo dicho, la cosecha será 
corta, aunque no tanto como el año an-
terior, pero con un fruto de calidad in -
mejorable; y de seguir el buen tiempo 
que estamos disfrutando, resultaran 
mostos superiores cual hace algunos 
años no se han tenido. 
Nada hay de precios de uva n i de mos-
to, pues aquí se vende poca uva y sola-
mente cuando se está en la vendimia. 
Puede darse por terminada la venta de-
TÍUO de la última cosecha; pues habiendo 
salido el mes último, más de 3.000 cán-
taras, solo queda una existencia de 1.000; 
que se venderán ó consumirán de segu-
ro, antes de finalizar el presente mes de 
Octubre. 
El vino se vende á 16 rs. cantara y los 
granos á los precios siguientes: 
Trigo, de 38 á 39 rs. fanega; centeno, 
á 28; cebada, á 24; avena, á 11.—J. G. P . 
IIOYA-CONZALO'(Albacete) 30 de Selie-n-
bre. 
Pongo en su conocimiento como en 
vísperas de pobre vendimia, efecto de la 
invasión de langosta en Mayo, los cose-
cheros se precipitan en demanda de pre-
cios que harán imposible toda transac-
ción en este comercio, pues piden a 6 1(2 
realas los 111(2 kilos de uva, con lo que, 
de continuar por este camino, y de una 
manera inapreciable, causarán la ruina 
de ellos mismos. Después, los negocian-
tes, que ven la cuestión baj ) diferente 
prisma, se retraen de la compra, resul-
tando una Babilonia que nadie se entien-
de ya. Efecto de tal efervescencia y mo-
vimiento, los vendedores adelantan la 
vendimia, y como resultado de esto, en 
algunos puntos, sucede que los mostos 
salen tan deficientes y faltos de azúcar 
que hacen imposible la fermentación tu-
multuosa y su consiguiente vinificación. 
En resumen: alarma y ruido por falta de 
inteligencia entre cosecheros y especu-
ladores, con la ruina, repito, de lo.>! pri-
meros, porque sabido es que el capital 
nunca transige con estas exigencias, y 
luego se suele despedir sin avisar.— 
A . R . 
constituye este pueblo, esparcidas i r re -
gularmenfe y de tan difícil custodia por 
lo excesivamente cara, que algunos 
principiaron la recolección el día 19 del 
pasado, cuando a ú n el fruto no se ha-
llaba en debida forma, teniendo que sus-
penderla por las lluvias que sobrevinie-
ron al día sig uiente hasta el 24, que re-
trasaron la de las demás por la excesiva 
humedad que dejaron y que ha desapa-
recido por el fuerte calor de los dias sub-
siguientes, reanudando con tal motivo 
la de las demás. 
Es el fruto de inmejorables condiciones 
y excelen e para la vinificación el de las 
cepas préviamente curadas del oidium ó 
cenizo, y excesivamente malo es de las 
con quienes no han tenido la susodicha 
precaución que tampoco tienen pisándo-
las s imul táneamente , resultando un pro-
ducto impropio para la exportación en el 
supuesto de que por su abundancia fuera 
factible. 
Si las lluvias antedichas han benefi-
ciado algo el campo, han perjudicado los 
olivos, de los que se ha cuido bastante 
fruto, mermando por consiguiente parte 
del futuro producto. 
Los cereales y legumbres permanecen 
estacionados en su precio esto es; t r igo 
rubio, a 38 rs. fanega; id . pelón, á 36; 
habas, á 34; chicharros, á 40; garbanzos, 
de 70 á 80 rs.—7. B . P . 
PORRERA (Tarragona) 30 do Setiembre. 
Hállase el Priorato en plena vendimia, 
los rendimientos no pasarán en general 
de regulares, la clase muy superior pues 
los mostos dan 16 grados dulce y de se-
guro que si ennt inúa el tiempo tan bené-
fico como tenemos ahora, dentro de pocos 
dias subirán á los 17 y algunos á los 18 
grados. 
líl precio de las uvas se ha acentuado 
mucho á las 30 pesetas por los 100 kilos, 
este precio varia s egún las clases. 
E n las avellanas se nota poca demanda 
á pesar de la escasez de cosecha. 
La almendra mollar se está pagando á 
20 pesetas la cuartera, en la fuerte co-
mún no ha habido aún transacciones. 
P. S. 
Llamamos la aieuciuu so&rs ei ¿uaucio A 
lo» vinienltoret <\M* insertamos «n la plan» co-
rrespondiente, poraer an praducto eficaz, iix 
género alguno de duda contra *l ágno y áeidn 
de los vinos, reuniendo la ventaja de cjae el 
aso del mismo es completamente moteuMiTo • 
11 saln'\. 
• • -
Interesante y provechoso á iodos.— Escuela de 
vinificación.—Guia del fabricante de jabones y 
varias industrias prácticas y medidas moder-
nas, ¡wr D. José López Camuñas. 
Ksta nueva y eran obra, de conoeid» f .mi , 
edhion 3 a mejorada y corr g¡Ja con 58i p1-
gm<s y gratados, es de aplicación practica y 
provfcliosi par* los agricultores, el comercio, 
propietarios, corredores, agrimensores, con-
serjes do casUios, consumistas, f-íbricantes y 
espen ledores de vinay. aguardientes, ^abones, 
licores y toda clase de bebidas y liel.djs; y 
lo mejor de cuanto lia dado a luz su compe-
t nti , práctico y reconocido inventor. Es un 
verdadera mae tro practico en casa que evita 
gran les pérdidas y se gana mucho dinsro es-
plclando l is industrias con la raiestría y úl-
timos adelantos que explica; enseña á plan-
tar y cul l ivr virtis, hacer cu-ar, adulterar y 
mejorar vin -.s, aguardiente?, licores, vinagras, 
cervezas, pasas, bebidas gaseosas, rel're-cos 
helados, asfaltos. Jabones, l.cres, medir tina-
jas, cuba*, pipas, coaos, pozos y toda clase de 
vasijas, et •., eto-
Kl autor, remite ejem lares á vuelta de co-
rreo a quien mande su impor'e de 13 pesetas 
ó 13,30 en sellos y el «Norte eaoldgioo» qve 
vale o pesetas, por 3 á los que compron E L 
DIAMANTE, precios muy baratos dada su ¡m-
portanch y reconocida utilidad. Los pedHos 
bajo este sobre: Provincia de Ciodad-Reaí, se-
ñor D. José López Camuñas, Ferro-carril, n ú -
mero, 3. Manzanares. <) á hs librerías de los 
Sres. hijos dj Cue<ta, Carretas, 9; D. A' tome 
de San Martín, Puerta d I Sol. 6; D. Fernan-
do Fé, Carrera de San Jerónimo, i Madrid. 
N OlOiUM NI SEOhl 
U 'a libreta de 32 páginas, garantiza sus re-
sultados j se manda gratis a cuantos la p dan. 
E . Anfílés, Balmes, 6, Barcelona, proveerá 
también el mineral de Apt, con un 3 por i 00 de 
sulfato de cofre. 
E l Diamante!!! 
TALAYERA DE LA REINA (Toledo) 1.° de 
Octubre. 
Le habrá ext rañado nuestro silencio 
para con V i . hace a lgún tiempo, pero 
ucomo quiera que los precios han variado 
poco en esta población tanto de líquido 
como de cereales desde nuestra úl t ima, 
nos hemos retrasado algo; ademas deseá-
bamos darle «Iguna noticia de la féria 
qu« se celebró el 21 al 23, la cual debe-
mos decir e que ha sido mediana por no 
decirle mala; no por f-ilta de ganados de 
todas clases, pues abundaban en grande 
escala; sino por el mal temporal que por 
desgracia hemos tenido, estando los tres 
dias en copiosas lluvias, motivo para que 
secasearan las transacciones. Los precios 
bajos, especialmente para el ganado de 
cerda. 
Hace pocos dias señor, director, que se 
ha empezado á recolectar en esta pobla-
ción la uva, quejándose los propietarios 
del poco fruto, pero es buena clase y 
sana la que se va cerrando en las bode-
gas; los precios que hasta ahora se han 
hecho y que nosotros tengamos noticia 
son de 62 á 70 rs. carga de 10 arro-
bas; los vinos se cotizan de 28 á 36; 
aguardientes, de 28 á 30 rebajado, y de 
44 á 52 fuerte, s e g ú n clase y grados; el 
aceite se vende de 4M á 50 rs. la cán ta ra . 
Y en cereales rigen estos tipos: fanega 
de tr igo, de 40 á 44 rs.; ceba.la, de 26 á 
28; habas, de 32 k 36; arroba de garban-
zos, desde 22 á 36 según t amaño y co-
chura.—/. L . y Comp.*. 
MONTEMOLIN 'Badajoz) 3 de Octubre. 
Como el cultivo de la vid no está aqui 
tan generalizado como debiera, apenas 
I reviste su recolección la importancia 
} que en los países del Norte y algunos 
de Castilla la Vieja, donde toda vida y 
movimiento se concentra en las opera-
ciones de vendimia, con exclusión de 
cualquiera otra. 
Son muy pocas las v iñas existentes, 
con relación al dilatado término que 
Almacén de vinos por mayor 
J 0 R G 3 N A V A R R O 
CORUÑ\ 
Gasa din lada en I86i. _ . . 
I M P O R T A C I O N . - - E X P O R T A C I Ó N ^ 
JOSÉ CARDONER 
C O M I S I O N Y CONSIGA« CION 
B E R N A ( S U I Z A ) 
dicha casa se ofrece para la venta de vinos y 
otros productos en comisión. 
Referencias de primer orden 
Imp. de EL LIULRAL, AnuuJena, 2. 
CHOMCA DE VINt CEREALES 
I n n n 
S U C U R S A L E S -
. ie?iiie j lioipam. Liverpool. 
11, PLAZA DE PALACIO. BAR.CELONA (con depósito.) 
| 6, PUERTA DEL SOL. MADRID. 
Unicos represeMtanles de los Sres. DA V B Y P A X M A N y Cia.—Colchester. 
y de la «Pulsometer Enginerio^ O."»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Segado-
ra3 y máquiu^s agrícolas en 
general. Locomóviles y máqui -
nas fij»s y calderas. Máquina-
ría para Talleres y Fabricas. 
EL TESORO DE LA INDUSTRIA (S.» edición), Formulario leórico-prác-
tico para la elabonjcion, ciiracion y C( uservacion de los v;nos, <|ue liace 
tres meses dio á luz el ablioista infiuslr.al Sr. Cortés, es un verdadero teso-
ro para los vinicuilores, labê  n ros y iraticanles en estos caldos. De la venr 
d K r . i a , pisa y fermentación d e los mostos dei ende la buena ó mata calidad 
d á los vinos, y que los cosecheros obtengan mayores ó menores utilidades; 
razón por la cual lodo v nicultor debe provterse. antes d e la vendimia, de 
dicho tratado sjdesfa hacer de cada arroba de uvas una arroba d e vino de 
clase más superior al elaborado porel a-iiiguo sistema, y obtener buenos 
vinos del aguapié, madros y sedimentos. Coníiene también e¡ modo de ela-
borar con sustancias inürensiv„s1 ios vinos artificiales, blanco, t nlo, Jerez, 
Málaga, Manzuiilla, Par idlo. Hosoatel, Champagne yetros; la clórifn ación, 
coloración natural y correcci' n del ácido, ágrio, mal'sabor y la mayor parte 
d e las enfermedades d a les vinos, é infinidad de .-ecrelos. reglas y procedi-
mientos, basados en los úll mos «delanlos d e fabricación. 6 hijos todos ellos 
do u n largo y detenido estudio experiinental.—l're ío: 7 peseta», y se remi-
te certificado á lodo el que mande ?•> péselas en I branzas ó sellos, cerlítican-
do la carta en el segundo c a s o . Solóse vende en casa de su "iilor, D. José 
Cortés y Aznar, Ave-.NL ríi, •)•> .lup ic d o fabrica d e aguardientes. .Madrid.— 
S n mas nociones que 1--.̂  indicodafl en el Nuevo Formulario para la fabri-
cación de aguardientes sin f̂ ego n i alambique y por deslil c i o n , del mismo 
autor, se ben establecido e n España y Prancia más d e 600 Fabricas d e aguar-
dientes usuales y especiales. Contiene 70 fórmulas para elaborar aguardien 
tes de las < IdS^s m-ts select is y económicas, y procedimientos para hacer 
aguardiente e n diez mínalos y lubricar 120 arpobss d f aguardiente snisado 
por hor», sin maquina ni aparato «Iguno.—Precio: 7 pesetas, y certificado á 
provincias, 8 pe ela.-.—P diendo los dot ejemplares, se remiten cerlific -
dos por 15 pesi lay. 
»>; r'' .^Tti Gr NRK »L DK MAQOlNAsi Ai>HtCOLA* 
americanas, francesas, alemanas y d e Bélgica de 
A d r i á n E y r i e s 
Segadoras.-Prsnsas y pisadoras deu?a MASILLE 
s i s t e m a un iveo ' sa l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas piensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premios en todas las ex-
posiciones de Europa y 
América en dondo se 
han presenlado. 
350 medallas de 
p ata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas No*-l para 
trasiegos d e toda clase 
*te li^üidos. riegos, in-
cendio, etcétera., 150 
¡ife-.v-' medallas, primer pre-
üníversal d e París y Regional 
deValladolid de 18*0, y d e otros fabricantes.—Hay ademas otras clases su-
periores y especiales rara pozos, e l e . ü rados H o w a r d los mejores conocí • 
dos para viñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas para .«.asas de labor y talleres; oc upan sólo un melro superficial y su 
fuelle es de ^ran potencia.*—Filtros veloz de Mesot y c o m p a ñ í a , ' d a • 
rifican instan aneamenle toda clase de i/quidos por turbios que sean.—Ma-
lacates.—Molino • harineros movidos por caballería ó vapor.—Casca-
dores y ap las ta t íores de pienso movidos a mano y caballería ó vapor, 
—Trilladory-s movidas á mano y con caballería ó vaaor.—Rastras y des-
gramadoras—Aventadoras y acribadoras decereales, etc., para era 
y panera, desdo :^0 reales en adelante.—Tijeras de podar de todos tana-
ños, desde \ hasu 60 rs .—Máquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y 
medidas contrastadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y 
de oca-icn. — alambique Salieron para determinar con exacutud la futrza 
alcohólica d e los vinos, agunrdienle< y licores. —Hay ^demá un sin fin de 
«tros arlícul x . Sin aumento de los precios d e fábrica se manda traer cual-
quier máquina que se pida. Se remiteu catálogos gratis. 
mió en todas 
Bombas de rie<>o, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábriess de a l -
cohol. Fábr icas de azúcar. 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
v m m EL ZALOÍ: 
titulada la 
[ N Ü E V A ESPAÑOLA 
Reconocida como la m's útil 
| para el agricultor español or la 
facilidad con que cualqu era la 
maneja y por su solidez. Es la más 
baia'a. 
Precio 3.000 reales. 
R ELIZALDE Y COMP."—BURGOS I 
« n, t* 
DR. I. M. MARTINEZ AiBMO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación del orujo de uva 
extrayendo t'l t á r t a r o y el 
aguardiente. 
Una persona de alta posición, que 
cuenta c o n grandes relaciones ro-
mercíales y garantías, se ofrece para 
repre.'entar a una primera casa de 
vinos de España. 
Escribir á II. D. N. 137 Posle rer-
tanle La Rochelíe (Francia). 
ü L O S V I N I C U L T O R E S 
R A F A E L AMAT Y COMPAÑÍA, eltibort-lores de vinos, partic' 
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela" 
borar y mejorar los vinos del país , consiu-uiendo que lodos ello 
salgan limpios j de buen color, lo mismo los tintos que los blancno8 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccioDándolos* 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten acides' 
agrios o pardos, devolviendo su verdadero color á les que le hubie! 
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros hHremossu estuáio, sin déiar 
de exponer la muestra al aire libre por etpacio de veinticuatro Lo-
ras, dando al fiu nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onertsas para ¡os propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos 
Se ' nvian prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
Eu nuestros prospectos circulares pueden vérse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anissdos, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fócil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E O R E J A (MADRÍI >)• 
Mápinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOBATONA GKNIS BAKCONS Y BUREAD 
P R I N C E S A , 5 ,̂ B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro^ con manyas de tejido especial, para vinos y guardienles. 
Prensas y cstrujaJoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómetro'i y otros instrumentos paia el anal;si de los vinos. 
A f ó r a l o s calienta-Vinos y Calderas para estovar bocobes. 
DepÓMlos y bocuyes de hi rro estañado para alcohol. 
Máquinas y Lombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fábrica de R Horsby el Sorn 
de Ctantham. 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y oirás c'ases de maquinaria. 
L o x móbilcs y Bombas para agotamientos eu venta y en alquiler. 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
Antigua Casa C H A M P I O N et O L L A G Ñ l E R 
J . O L U G N I E R SUCESOR 
P r i v i l e g i a d o S . G . D . G . 
T O U R S ( I n d r e e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
PBSflSAS KSCANlCIS 
Sistema de paralelógramo univers:il supri-
miendo la llexion del hu; o. 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío, sobre pedido, del Catalogo ¡liistr do. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGPICOLAS Y VINICC 
Especialidad eu B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrujad. r -s de uvas 




t'e vapor, tr iladoras 




Bombas para pozos, ja-diñes, etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálcgos gratis y r-anco. 
D-tTD 
23, EUQ M a t h i s , 23, PARIS 
2 H E D A L L A S D E O R O , P a r í s , 1678 
D i P L C M A D E HONOR, A t n s t e r d a m , 1383 
ALAMBIQUES CALDERA 
d o d e s t i l a c i ó n y rect i f icación 
Y TOSA GLASE OE GAUERERÍA 
de cobre y h i e r r o 
A los vinicultores 
Lea inleresa conocer el admirable específico que hace desaparecer cona-
oletamenle el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
•entes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospeclos, enviando sello para su remisión, á D. Anlonio del Ce-
rro.—Calle Mayor, núm. 45, Madrid 
